ラオス・サワナケット県の一村落における生計戦略と市場経済の影響 by 大西 秀之 & 山内 太郎
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Table.1 ラハナム地区の人口と世帯数
(1 Aug. 2004)
map no vellage servry
① Bengkhamlay 152 (7/2004) 880 1995
② Lahanam thong 220 (7/2004) 1,266 1995
③ Lahanam tha 152 (7/2004) 1,012 1995
④ Thakhamlian 95 (7/2004) 543 1995
⑤ Dongbang 39 (7/2004) 223 3/2004
⑥ Kokphok 43 (7/2004) 308 1995
Total 701 4,232
populationhousehold
Table. 1 ラハナム地区の人口と世帯数
出典：［金田 2004］
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Table. 2 ドンバンの 13 世帯の稲作
収量 時期 販売 収量 時期 販売
No.1 2t Jun-Dec × 2t Dec-May ×
No.2 4t Jul-Dec × - - -
No.3 2t Jul-Jan × - - -
No.4 3t Jun-Dec × 2t Jan-May ×
No.5 2t Jun-Dec ○ 3t Feb-May ○ 400.000kip
No.6 3t Jun-Dec × - - -
No.7 3t Jun-Dec × - - -
No.8 2t Jun-Dec ○ 4t Jan-May ○ 300.000kip
No.9 2t Jun-Nov ○ ?※ Jan-May ○ 300.000kip
No.10 4t Jun-Dec × - - -
No.11 1t Jun-Dec × - - -
No.12 4t Jun-Dec × - - -
No.13 3t Jun-Nov ○ 7t Dec-Aｐｒ ○ 900.000kip
※親族の水田の手伝い
世帯番号
一期作 二期作
年間収入
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Table. 3 稲作以外の生業活動
家畜
時期 収入 収入 時期 収入 時期 収入 内容 収入
No.1 - - 100.000kip Jul-Aug 300.000kip Dec 200.000kip
No.2 Dec-Jun 280.000kip 1.400.000kip Jun 600.000kip - -
No.3 - - 1.030.000kip Mac-Jun - Dec-Jun 400.000kip
No.4 Nov-Apr 160.000kip 333.333kip Mac-Jun - Dec 100.000kip
No.5 Nov-Apr 100.000kip 1.050.000kip Mac-Apr 360.000kip Dec-Apr 300.000kip
No.6 Nov-Apr 480.000kip 400.000kip May-Aug 960.000kip Jul and Dec -
No.7 Nov-Mar 200.000kip 1.700.000kip Apr-Jun - 通年 3.600.000kip
No.8 Dec-Apr 200.000kip 2.100.000kip May-Jun 600.000kip 通年 1.200.000kip 小売り 600.000kip
No.9 Dec-Mar 120.000kip 1.200.000kip
Apr-May
Sep-Oct
1.200.000kip 通年 - 木材伐採 1.000.000kip
No.10 Dec-Jun 420.000kip 1.950.000kip May-Jun - -
No.11 Jan-May 10.000kip - Feb-Oct 1.728.000kip Sep-May 350.000kip
No.12 Nov-Mar 200.000kip 1.000.000kip Apr-Jun 1.800.000kip Feb-May 400.000kip
No.13 Nov-Mar 400.000kip 2.300.000kip Apr-May 240.000kip Dec-May -
村の警備
海外送金
無回答
3.600.000kip
その他換金作物 漁 機織り
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Table. 4 現金収支
収入 支出
No.1 800.000kip 800.000kip
No.2 2.000.000kip 2.000.000kip
No.3 1.000.000kip 1.000.000kip
No.4 1.500.000kip 1.200.000kip
No.5 600.000kip 400.000kip
No.6 1.000.000kip 1.000.000kip
No.7 2.000.000kip 2.000.000kip
No.8 無回答 無回答
No.9 1.500.000kip 1.000.000kip
No.10 1.000.000kip 1.000.000kip
No.11 800.000kip 800.000kip
No.12 3.000.000kip 2.000.000kip
No.13 無回答 無回答
Table.5 食費
使用量 出費 使用量 出費
No.1 7 10-12kg/8month 8.000kip/8month 250g/40day 5.000kip/40day 30.000kip/week
No.2 8 1ｋｇ/1month 1.000kip/1month 250g/30day 5.000kip/30day 15.000kip/week
No.3 6 1ｋｇ/1month 1.000kip/1month 250g/30day 5.000kip/30day 30.000kip/week
No.4 4 10-12kg/12month 8.000kip/12month 250g/30day 5.000kip/30day 10.000kip/week
No.5 7 10-12kg/12month 8.000kip/12month 250g/50day 5.000kip/50day 15.000kip/week
No.6 7 1ｋｇ/0.5month 1.000kip/0.5month 250g/12day 5.500kip/12day 30.000kip/week
No.7 8 10-12kg/6month 8.000kip/6month 250g/30day 5.000kip/30day 10.000kip/week
No.8 5 1ｋｇ/1month 1.000kip/1month 250g/15day 5.000kip/15day 15.000kip/week
No.9 7 10-12kg/8month 8.000kip/8month 50g/30day 1.500kip/30day 5.000kip/week
No.10 12 10-12kg/12month 9.500kip/12month 250g/10day 5.500kip/10day 15.000kip/week
No.11 3 1ｋｇ/2month 1.000kip/2month 250g/30day 5.500kip/30day 5.000kip/week
No.12 9 1ｋｇ/1month 1.000kip/1month 250g/30day 5.500kip/30day 20.000kip/week
No.13 6 1ｋｇ/1month 1.000kip/1month 50g/5day 1.500kip/5day 30.000kip/week
食費（総額）成員数
塩 化学調味料
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